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Объект исследования – задачи, в которых входные данные 
могут быть представлены в виде иерархии на некотором уровне 
абстракции. 
 
Цель работы – разработка и реализация библиотеки Logic 
Tree Library программных средств для решения задач, входные 
данные которых можно интерпретировать в виде иерархии. 
 
Методы исследования – методы обобщенного 
программирования и теории алгоритмов. 
 
Результатом является библиотека программных инструментов 
Logic Tree Library. Библиотека допускает расширение на новые 
предметные области, а также добавление новых обобщенных 
алгоритмов. 
 
Областью применения разработанной библиотеки являются 
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The object of study is problem in which the input data may be represented as 
a hierarchy at some level of abstraction. 
 
The objective of the thesis it to development and implementation of library 
Logic Tree Library of software tools for solving problems in the hierarchies, which 
not explicitly shown in the input data. 
 
The methods of study are generic programming techniques, theory of 
algorithms. 
 
The result is a library of software tools Logic Tree Library. The library can 
be extended to new subject areas, as well as the addition of new generic 
algorithms. 
 
The application area of the developed library are application, which 
processing hierarchical structure. 
 
 
 
